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ABSTRAK 
PT. Barezky Total Indonesia adalah perusahaan yang sedang berkembang  
diberbagai bidang usaha. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang tentunya 
banyak sekali kegiatan yang dilaksankan, terutama kegiatan pengiriman barang. 
Pada PT. Barezky Total Indonesia pencatatan seluruh kegiatan pengiriman barang 
masih menggunakan Microsoft Excel yaitu terbatas pada fungsi standar untuk 
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada kelemahan yang 
didapatkan dengan menggunakan Ms. Excel, yaitu masalah penyebaran data. 
Penyebaran file ini dapat menyebabkan kesulitan pada saat melakukan 
pengecekan ulang atas data-data pekerjaan dan transaksi yang dilakukan.     
Sistem ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL, untuk tahapan implementasinya menggunakan UML (Unified 
Modelling Languange) yang dapat menganalisa data masukan dan data keluaran.  
Metode yang digunakan untuk analisis dan perancangan sistem adalah metode 
SDLC (System Development Life Cycle) dengan model waterfall yang terurut.  
Dimulai dari analisis, desain, pengodean, dan pemeliharaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah aplikasi sirkulasi pengiriman barang berbasis web yang dapat 
digunakan dan bermanfaat bagi karyawan PT.  BTI terutama bagian-bagian terkait 
sehingga membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.   
Kata Kunci:  PT.  Barezky Total Indonesia, Pengiriman Barang, Administrasi, 
UML, Waterfall. 
  
ABSTRACT 
PT. Barezky Total Indonesia is a company that is developing in various business 
fields. As a developing company, of course there are lots of activities carried out, 
especially shipping activities. At PT. Barezky Total Indonesia recording all 
shipping activities still uses Microsoft Excel, which is limited to standard 
functions for addition, subtraction, multiplication, and division. There are 
weaknesses obtained by using Ms. Excel, which is the problem of distributing 
data. The spread of this file can cause difficulties when checking the data of work 
and transactions. This system is designed using the PHP programming language 
and MySQL database, for the stages of implementation using UML (Unified 
Modeling Language) that can analyze input data and output data. The method 
used for analysis and system design is the SDLC (System Development Life Cycle) 
method with an ordered waterfall model. Starting from analysis, design, coding, 
and maintenance. The purpose of this study is a web-based circulation application 
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that can be used and useful for employees of PT. BTI is mainly related parts so as 
to make employee performance faster, more effective and more efficient. 
Keywords: PT. Barezky Total Indonesia, Shipping, Administration, UML, 
Waterfall. 
 
BAB I PENDAHULUAN  
PT. Barezky Total Indonesia, adalah perusahaan yang sedang berkembang  
diberbagai bidang usaha. PT. Barezky Total Indonesia merupakan pengembangan 
usaha dari perusahaan CV. Barezky Total yang sebelumnya mengkhususkan 
dibidang usaha wire rope. Dilatar belakangi oleh pembangunan di Indonesia yang 
semakin pesat, baik dalam perdagangan barang maupun jasa, managemen PT. 
Barezky Total Indonesia merangkul para  professional untuk mengisi dan turut 
aktif dalam memajukan bangsa dengan turut andil mengembangkan multi usaha.  
Menurut Ria Setiawanti (2012), pengiriman barang adalah suatu cara yang 
digunakan untuk menyampaikan benda/barang tertentu dari suatu pihak kepada 
pihak yang lainnya melalui suatu lembaga tertentu. Adapun cara yang digunakan 
untuk menyampaikan suatu benda/ barang dari pihak pengirim kepada pihak yang 
dikirim dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pengiriman barang 
melalui darat. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang tentunya banyak 
sekali kegiatan yang dilaksankan, terutama kegiatan pengiriman. Dalam suatu 
pengiriman barang, terdapat rangkaian proses yang dilaksanakan mulai dari 
penerimaan order via telepon, email atau datang langsung kekantor, kemudian 
admin mencatat rincian barang yang dipesan kedalam buku order. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menurut Ibnu Akil (2018:3), Unified Model Language (UML) adalah 
bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, 
memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan rancangan dari suatu 
sistem perangkat lunak. Pemodelan memberikan gambaran yang jelas mengenai 
sistem yang akan dibangun baik dari sisi struktural ataupun fungsional. UML 
dapat diterapkan pada semua model pengembangan, tingkatan siklus sistem, dan 
berbagai macam domain aplikasi. Dalam UML terdapat konsep semantik, notasi, 
dan panduan masing-masing diagram. UML juga memiliki bagian statis, dinamis, 
ruang lingkup, dan organisasional. UML bertujuan menyatukan teknik-teknik 
pemodelan berorientasi objek menjadi terstandarisai.   
Menurut Mulyadi (2001:201), Sistem pengiriman barang merupakan suatu 
kegiatan mengirimkan barang dikarenakan adanya penjualan barang dagang. 
Penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik tunai atau kredit. 
Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, 
kompenen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung 
satu sama lain dan terpadu (Sutabri, 2012:10). 
Menurut Abdul Kadir (2017:3) Istilah program dan aplikasi lebih sering 
disebut untuk menyatakan perangkat lunak. Di kalangan profesional teknologi 
informasi, istilah program biasa digunakan untuk menyatakan hasil karya mereka 
yang berupa instruksi-instruksi untuk mengendalikan komputer. Di sisi pemakai, 
hal seperti itu biasa disebut sebagai aplikasi. 
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    Menurut Robi (2016:68), Database merupakan sekumpulan dari file-file 
yang dilengkapi dengan atribut dan record yang saling berinteraksi untuk 
mencapai tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak pengguna. 
Menurut Abdul Kadir (2013:306), internet merupakan contoh jaringan 
terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru 
dunia dan tidak terkait pada satu organisasi manapun. Siapa saja dapat bergabung 
pada internet. Dengan menggunakan jaringan ini, sebuah organisasi dapat 
melakukan pertukaran informasi secara internal ataupun melakukan pertukaran 
informasi secara eksternal dengan organisasi-organisasi yang lain. Dalam hal ini, 
jaringan tersusun atas berbagai jenis komputer dan sistem operasi. 
Sistem Informasi Manajemen Pada Jasa Expedisi Pengiriman Barang 
Berbasis Web. (Teddy Marcus Zakaria dan Suhandi Junaedi, 2016). Jasa 
pengiriman barang merupakan bisnis yang menjanjikan sehingga banyak 
perusahaan baru yang membuka usaha ini. Bisnis Pengiriman barang merupakan 
imbas dari bisnis yang lain yang memerlukan jasa expedisi. Beberapa 
permasalahan yang bisa terjadi yaitu kehilangan data, kekeliruan data atau kurang 
lengkapnya data pengiriman barang, pembagian kerja kurir juga merupakan hal 
rumit, serta pelacakan dari pengiriman barangnya sulit dilakukan. 
Perancangan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Berbasis Web 
(Aswin Fitriansyah, Harry Dhika, dan Lukman, 2016). Kajian dilakukan untuk 
mengasilkan sebuah aplikasi berupa sistem informasi jasa pengiriman barang 
berbasis web dan dibuat dengan metode Diagram Alir Data (DAD). Sebanyak 10 
perusahaan swasta di DKI Jakarta menjadi sampel dalam pembuatan aplikasi 
berbasis web. Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui seperti apa sistem yang 
digunakan dalam mengolah data-data di perusahaan jasa transportasi serta 
meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengiriman barang dan 
jasa selain itu para pembaca dapat memahami penggunaan sistem informasi jasa 
pengiriman barang, untuk kepentingan kegiatan pengiriman barang. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan suatu diagram yang berisi use case, actor serta 
relationship. Use case diagram merupakan titk awal yang baik dalam memahami 
dan menganalisa kebutuhan sistem pada saat perancangan. Use case diagram 
dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan dari suatu 
sistem. 
Use case diagram aplikasi direktur, admin, sales, dan kurir adalah sebagai 
berikut: 
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Gambar 3.3 Use Case Diagram Apliksi (Direktur, Admin, Sales dan Kurir) 
3.2. Activity Diagram 
Activity diagram pada rancang bangun aplikasi sirkulasi pengiriman barang 
di PT. Barezky Total Indonesia berbasis web adalah sebagai berikut: 
3.2.1 Activity Diagram Login (direktur, admin, sales, dan kurir) 
 
Gambar 3.4 Activity Diagram Login 
  Gambar activity diagram diatas menjelaskan tentang rangkaian aktifitas 
login yang dilakukan oleh direktur, admin, sales dan kurir. Seorang direktur, 
admin, sales dan kurir melakukan login dengan cara memasukan username dan 
password terlebih dahulu agar dapat menggunakan menu-menu yang ada 
didalamnya. Jika username dan password sesuai, maka sistem akan melanjutkan 
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masuk kedalam halaman aplikasi. Tetapi jika tidak sesuai, maka sistem akan 
kembali kepada halaman login. 
 
3.3. Rancangan Layar 
Berikut ini adalah rancangan layar dari program yang dibuat: 
3.3.1  Halaman Login 
 
Gambar 3.32 Rancangan Halaman Login 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Antar Muka 
Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap halaman program yang 
dibuat dan pengkodeannya dalam bentuk file program dan ditampilkan melalui 
penyajian antar muka sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. 
Berikut ini merupakan penjelasan dari implementasi pada aplikasi berbasis web 
yang dirancang untuk permasalahan sirkulasi pengiriman barang pada PT. 
Barezky Total Indonesia. 
4.1.1 Halaman Login 
Halaman login ini adalah halaman awal pada website, yang didalamnya 
terdapat form masuk (login). Halaman login bisa diakses pada saat user 
memanggil alamat website aplikasi sirkulasi pengiriman barang. Pada halaman 
beranda, user belum bisa melakukan akses data dikarenakan user harus 
melakukan login terlebih dahulu sesuai dengan hak akses masing-masing. 
 
 
Gambar 4.1 Tampilan Form Login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian aplikasi 
sirkulasi pengiriman barang berbasis web pada PT. Barezky Total Indonesia ini 
semoga dapat menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab awal 
penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya aplikasi sirkulasi pengiriman barang ini, proses 
pengimputan data yang sebelumnya menggunakan Microsoft Excel 
sekarang menjadi lebih mudah. 
2. Divisi sales dapat menerima update stok persediaan barang lebih mudah, 
tanpa harus menunggu laporan dari admin. Dengan demikian dapat 
meminimalisir terjadinya keterlambatan divisi sales dalam memesan 
permintaan barang. 
3. Media penyimpanan data yang sebelumnya tersimpan secara offline 
sekarang beralih menjadi online dan dapat diakses oleh divisi-divisi 
terkait secara bersama dalam waktu yang sama. 
5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan perancangan sistem ini, peneliti menyadari bahwa 
masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini, dan 
untuk meningkatkan kemampuan serta fungsi dari sistem ini, ada beberapa saran 
yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut: 
1. Aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan tidak hanya untuk pengiriman 
barang tetapi juga pembayaran. 
2. Penambahan fitur tracking pada aplikasi, dengan adanya fitur ini divisi 
terkait dapat memonitoring setiap posisi pengiriman barang yang 
dilakukan. 
3. Aplikasi dapat dikembangkan agar dapat diakses dengan mobile device 
smart phone seperti android, IOS, atau windows phone, sehingga akses 
pengguna bisa lebih dinamis. 
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